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В докладе обсуждаются результаты теоретического и 
.жспериментального исследования амплитудной (АХ) и фазовой 
характеристик (ФХ) интерфетюметра плоских гармонических акустических 
волк с двумя излучающими преобразователями. Выражение, описывающей 
результирующие колебания в плоскости приемного (второго) 
преобразователя ^ 
^ , 0 е х р ( ^ ) с х р { / ( а * - ^ + ^ ) ] - 1 + г > е х р < ''*'> 
1-Нехр[-Ц2Ы + 8,+8])] 
ч,
1
 + г, ехр(-2д('.)ехр[-/(2А/: + 8,)) 
1-Я ехр[-|(2Л/. + 8, + 5,)] 
О) 
где к^>, ^
Л
 и фю, ц>м - амплитуды и начальные фазы колебаний, излучаемых 
первым и вторым преобразователями соответственно, Ь - акустическая база 
(длина резонатора), а - коэффициент поглощения колебаний в среде 
резонатора, Н„ = г
х
г2 схр(-2аЬ), Г| и г ь 5 1 и 8^  - модули и фазы комплексных 
коэффициентов отражения колебаний от первого и в >г>рого преобразователей 
соответственно, < = V-1. 
Принципиально возможно получить аналитическое представление для 
АХ и ФХ интерферометра рассматриваемого типа. Однако в общем случае 
для произвольных условий отражения и параметров резонатора 
аналитическое описание выходных характеристик в силу большой 
громоздкости получаемых выражений не имеет смысла. 
На рис. 1 - 3 приведены в качестве иллюстрации графики зависимостей 
выходных характеристик интерферометра при некоторых произвольных 
значениях комплексных коэффициентов отражения от преобразователей. 
Рассмотрим один из частных случаев. Пусть ^ ) 0
=
 с,»; Г\ * I; Г 2 - 1 ; 8\-
81 0; <рк>-ф20=0 (последнее для определенности). Тогда из (1) можно 
получить для АХ 
[4ехр(-2а7 )•-4(7ГГ ,)сх
Г
ч-«/.)«)!(«.) + ( +2«со8(*Л) + Л 2 ] 
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Рис 1 Графики зависимостей АХ, ФХ и крутизны ФХ от акустической базы 
прч п=<),9,12=0,9, а=10м~ 1 , 8]= о?=0, ^10420= ' . Ф10=Ф20=° 
Рис. 2. Графики зависимостей АХ, ФХ и крутизны ФХ от акустической базы 
при Г1=0,9, Г2=0,9, а^10м-1, 8)= 82=0,4ю=1, 420=*. Ф10=Ф20=0 
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Рис 3. Графики зависимостей А Х , Ф Х и крутизны Ф Х от акустической бази 
приг1=0,9,Г2=Ю,9,а=10м-1, 8 ,= л , &2И), ^(КяН.ФК;Н>2<Н> 
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и для ФХ 
Ч ' ( 1 . ) = ш : и т ( 1 + ' ' ) е , Ч > ( - ^ ) ' * п ( * / - ) + г ' , к , ( 2 ^ > (3) 
(1-г|)ехр< аГ,)см(я/.) * ^ 0 - г,1 Х-
Ксли одновременно выполняется условие 
соя(к1.) = - 1 , 
то при этом наблюдается локальный минимум АХ интерферометра, а 
крутизна ФХ достигает одного из своих локальных максимумов и 
оказывается равной 
I _ О+п) 
0-г,)[яф(-ч-«;)-К(1 + г 1 )] 1 
О) 
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V 
При ш. « I; 4м; г
х
*\, г 2=1; <$1?«0; ^"О; фкгфагО (последнее для 
определенности) можно получить следующие выражения, аналогичные 
формулам (2) и (3): 
\ 1 - 2 Л с о в ( 2 д / . Л ' 
(5) 
Ч'(1.)=
 я х
,
д
, ^ » ^ *
/ > > Л " ' ^ И - - < У ' > 1 е х Р < ""(2Ц.-Л,)]
 ( 6 ) 
[^10(соЧ*г.) Л,ео-(И.-*1)]сжр(-<й.) + 0.5{ м (1-Л в 1 ) Г 
Выражения (2) - (6) проанализированы и проиллюстрированы в работе 
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